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Bu yazımızla sayısız güzellikleri kendinde 
toplamış olan İstanbullunuzun yakınındaki gez­
me ve dinlenme yerleri arasında son bir kaç yıl­
dır fazla rağbet gören Şile ile yol üzerindeki bir 
kale harabesinden bahsedeceğiz.
Şile, Üsküdardan 78 Km. uzakta olup Kara­
deniz kıyısındadır. Üsküdara asfalt yol ile bağ­
lıdır. Nefis plajı, maalesef fazla tahrip edilmek­
te olan ormanları, ve Istanbula yakınlığı Şilenin 
gördüğü rağbeti daha pek çok artırabilirse de, 
bunun için otel ve lokanta işlerinin halli ve Is- 
tanbula bağlılığı temin eden otobüslerin mutlaka 
intizama sokulması gerekir. Otomobil ile gelen­
lerin bıraktığı kâr Şileyi daha uzun zaman bu 
günkü halinden fazla ileri götüremez.
Şile küçük motor ve yelkenlileri tehlikeli rüz­
gârlardan koruyan küçük bir limana sahiptir; 
bu sebeble Helenistik çağdan beri iskân edilmiş­
tir; antik adı Artame d ır.(l) Şilede eski iskân 
izlerine 1951 yıhnda kasaba içinden geçen Ağva 
yolu yapılırken ilkokul önünde ve ayrıca üzerin­
de kale bulunan adada rastladık. Buralarda top­
lanan çanak-çömlek kırıkları kısımların Helenis­
tik çağdanberi devamlı olarak iskân edildiğini 
göstermektedir.
Bugün Şilenin ayakta kalmış en önemli ta­
rihî eseri şüphesiz kalesidir. Kale sahile pek ya­
kın olan bir adacık üzerindedir. Buraya sakin 
havalarda soyunmadan çıplak ayakla geçilebilir; 
yalnız bu kısımda kaleye çıkan yol pek sarptır. 
Deniz sakin olduğu zamanlarda kayıkla adaya 
kuzeyden yanaşarak kaleye kolayca varılabilir. 
Bu adanın batısında daha bir kaç kayalık vardır; 
bunların hepsi birden Şile koyunu fırtınaya kar­
şı korumaktadır. Kale ada etrafını tamamen 
çevreliyen bir kale duvarı ile bu duvara bağlı 
halde iç tarafta en hakim noktada inşa edilmiş, 
takriben 10.00 X 112.00 m. ebadmda ve 15.00 m. 
kadar yükseklikte bir kuleden ibarettir. Kulenin 
üç katlı olduğu, katların birbirinden beşik tonoz 
ile ayrıldığı anlaşılmaktadır; kat yüksekliği 
5.00 m. kadardır. En iyi muhafaza edilmiş kısmı 
kuzey duvarıdır; güney duvan kısmen harab ol-
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muştur. En üstünde diş diş duvar kısımları, ya­
ni mazgal siperleri olduğunu kalan bir kaç par­
ça gösteriyor. Kule ve adayı çevreliyen kale 
duvarları moloz taş ile yapılmıştır. Kale içinde 
takriben 10.00 X 6.00 m. ebadında ve 4.00 m. ka­
dar derinlikte bir sarnıç harabesi de vardır.
Şilenin OsmanlIlar eline Yıldırım Beyazıt 
zamanında (1390) geçtiği bilinmektedir. Yıldı­
rım Istanbulu muhasara için Anadolu Hisarına 
gittiğinde, Şileye gönderdiği Yahşi Bey’in Şile
Şile - Üsküdar yoludaki kale harabesinin yoldan görünü 
Ruines du fort sur la route Chile-Üsküdar
hisarım ahit ile aldığını Aşıkpaşazade kaydedi­
yor. (2)
Şileden bahsedince yol üzerindeki Kalealtı 
köyü yakınındaki kale harabesini de anlatmak 
gerekir. Zira büyiik bir kısmı ormanlar içinden 
geçen Şile-Üsküdar yolunda dikkate değer tek 
eser budur. Kale, Kalealtı köyü yakınında Üskü- 
dardan itibaren 59 uncu Km.de, yolun solundaki 
tepe üzerindedir. Kale, doğuya doğru bir burun 
teşkil eden ve batıdaki sırtlara nispeten alçak 
bir boyun noktası ile bağlı olan bu tepeye, tepe­
nin şekline uygun olarak inşa edilmiştir. Plam
Şile - Üsküdar yolundaki kale harabesi
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bir main şeklini andırmaktadır. Biri batıda, di­
ğerleri kuzey ve güneyde olmak üzere üç dairevî 
burcu havidir. Doğuda duvarlar burç yerine ta­
biî kayalara bağlanmış, sarp kayalardan burç 
gibi faydalanılmıştır. Bu kayalar ile güney bur­
cu arasındaki duvar üzerinde iki tane talî du­
var kulesi vardır. Surların dışında basit bir mü­
dafaa hendeğinin mevcudiyetini hatıra getire­
cek kadar geniş bir düzlük görülmektedir. En iyi 
muhafaza edilmiş olan burç güney burcudur. 
Biri kuzeydeki burcun doğusunda, diğeri gü-
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neydeki burcun batısında olmak üzere iki kapı 
yeri olduğu anlaşılmaktadır; burçlar ayni za­
manda bu kapıları da himaye etmektedirler.
Şile yolu ve yola paralel olan Uludere kale­
nin bulunduğu tepeyi hemen hemen çepçevre do­
laşmaktadır. Kale çok harap olduğu ve meşe 
ağaçlariyle gizlendiği için, otomobil ile geçerken 
ayrıca dikkat edilmezse göze çarpmayabilir.
Kaleden evvelce bahsetmiş olan Mambou- 
ry, (3) eski ismi meçhul olan bu kalenin 14 üncü 
asırda BizanslIlar tarafından yapıldığım ve 
ve 1390-1391 de Yıldırım Beyazıt tarafından 
zaptedildiğini söylüyorsa da, kalenin bir Bizans 
eseri olması keyfiyeti kat’î değildir. Etrafta bu 
kale ile ilgili bir iskân yeri yoktur; bu sebeple, 
kalenin tamamen askerî maksatla ve Şileden 
Boğazın doğusuna ve Usküdara giden yolu 
kontrol için yapıldığı meydandadır. Bu ise Kara- 
denize hakim olmayan bir kuvvetin ihtiyaç du­
yacağı tahkimattır. Bu itibarla Boğazın Anado­
lu yakasına kadar gelen ve Karadenize hakim 
olmayan Türklerin yan emniyetlerini temin için 
bu kaleyi yapmış olmaları da hatıra gelebilir. 
Kalenin inşa tekniğinin bilhassa Anadolu Hi- 
sarile gösterdiği benzerlik bu düşünceyi takviye 
edici mahiyettedir. (4). Bu itibarla kalenin 
14. üncü asır sonunda OsmanlIlar tarafından 
yapıldığını ve Rumeli hakimiyeti kuvvetlendik­
ten ve İstanbul alındıktan sonra terkedildiğini 
düşünmek büsbütün yanlış olmasa gerektir.
(1) E. Mamboury, Şilenin antik adının Kalpe oldu­
ğunu yazmakta, dolâyısiyle Onbinler’in Şileye uğradığı­
nı kaydetmektedir «İstanbul Touristique», (İstanbul, 
1951, s. 590). Onbinler'in uğradığı Kalpe, Şileden çok 
uzakta olup bugünkü Kefken adası civarındaki Kerpe 
limanının bulunduğu yerde idi; bunu isim benzerliği de 
göstermektedir. Kalpe’nin yeri için Bk. Konrad Miller, 
«Itineraria Romana», (Stuttgart, 1916), s. 638.
(2) Aşıkpaşazade, «Tevaıihi Âli Osman», (İstanbul,
1332) s. 67-68.
(3) Mamboury, «Şile», Türkiye Turing ve Oto. Ku­
rumu Mecmuası, No. 13/67, 1934, s. 23-24 ve «İstanbul 
Touristique», s. 589-590.
(4) Mukayese için Bk. Albert Gabriel, «Chateaux 
Tures du Bosphore», (Paris, 1943) s. 10 vd. levha. 1-5.
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